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Рекомендовано бібліографічні матеріали по створенню ОУН-УПА, їх збройну 
боротьбу з нацистами. 
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Українській повстанській армії, збройному крилу Організації українських 
націоналістів, цього річ виповнилося 75 років.  
Рекомендований бібліографічний покажчик представляє літературу, яка 
висвітлює питання історії створення ОУН-УПА, їх боротьбу з нацистами в 
1941–1944 рр., українську та зарубіжну історіографію повстанських рухів. 
Окремо висвітлено діяльність ОУН-УПА на теренах Волині. Більшість джерел 
взято із фондів бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, на що вказують 
класифікаційні індекси ББК.  
Бібліографічні матеріали систематизовано у 5 розділах:  
І. З історії створення ОУН-УПА 
ІІ. Структура та чисельність військових формувань УПА. Тактика 
ведення бойових дій, зброя, однострій 
ІІІ. Збройна боротьба ОУН-УПА із нацистами в 1941–1944 рр. 
ІV. Діяльність ОУН-УПА на теренах Волині 
V. Українська і зарубіжна історіографія повстанських рухів  
Література в межах розділів розташована в алфавітному порядку. Для 
зручності в користуванні складено іменний покажчик. 
Зібраний і впорядкований матеріал буде корисним науковцям, 
викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією національно-
визвольної боротьби українського народу в ХХ ст. 
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1. Виговський М. Закерзоння: історія створення та діяльності УПА / М. 
Виговський, В. Кучер // Київська старовина. – 1994. – № 1. – С. 94–102. 
2. Жарчинська О. УПА народжувалася в муках, загартовувалася в боях і 
воювала на своїй землі за волю свого народу! / О. Жарчинська // Вісник + 
К. - 2011. - 15 верес. - № 37. - С. 17 ; 22 верес. - № 38. - С. 17 ; 29 верес. - 
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3. Забілий Р. Створення УПА в 1942 р.: від теорії до практики [Електронний 
ресурс] / Р. Забілий // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2012. - Вип. 22. - С. 269-279. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_24 (дата 
звернення: 04.12.17). – Назва з екрана. 
4. Киричук Ю. Створення УПА / Ю. Киричук // "Ї": незалежний 
культурологічний часопис. - 2007. - № 49. - С. 58-69. 
5. Книш З. Становлення ОУН / З. Книш ; Фундація ім. Олега Ольжича ; 




6. Косик В. Обставини й початки створення УПА. Огляд національних сил 
(1939-1941) / В. Косик // Українська Повстанська Армія у боротьбі проти 
тоталітарних режимів / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів, 
2004. - С. 101-110. - (Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність ; вип. 11).  
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7. Косик В. Українська Повстанська Армія : короткий історичний огляд / В. 
Косик // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 11. – С. 21–32. 
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Історія в школах України. – 2006. – № 3. – С. 2–9. 
10. Осипенко А. Вклад ОУН у справу утворення і розбудови УПА / А. 
Осипенко // Визвольний шлях. – 2005. – № 910. – С. 210–218. 
11. Патриляк І. Створення Української повстанської армії під проводом 
ОУН(б) : малодослідженні аспекти проблеми [Електронний ресурс] / І. 
Патриляк // Наукові записки [Національного університету "Острозька 
академія"]. Історичні науки. – Острог, 2010. - Вип. 16. - С. 111-122. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_14 (дата 
звернення: 04.12.17). – Назва з екрана. 
12. Трофимович В. Створення української повстанської армії [Електронний 
ресурс] / В. Трофимович // Наукові записки [Національного університету 
"Острозька академія"]. Історичні науки. – Острог, 2013. - Вип. 20. - С. 12-
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